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воєнна, культурна та інші види діяльності системи державного 
управління. Намагання багатьох країн забезпечити власну інформаційну 
безпеку за рахунок інших країн викликають з одного боку, занепокоєння, 
а з іншого – упевненість у необхідності формування дієздатної системи 
забезпечення інформаційної безпеки органів державного управління. 
Інформаційна безпека як одна з характеристик стійкого розвитку виступає 
в якості базової цінності держави. У той же час, ціннісні орієнтації, що 
ґрунтуються на уявленнях про інформаційну безпеку в різних соціальних 
груп і окремих осіб, частково не співпадають. Саме у цьому знаходить 
свій безпосередній вираз вплив держави, яка за допомогою значного 
арсеналу методів виражає і забезпечує реалізацію спільних цінностей 
особи, суспільства та держави в інформаційній сфері. 
Отже, зважаючи на це, необхідність створення системи 
інформаційної безпеки держави, суспільства й особистості все більше 
виходять на перший план у державній політиці та державному управлінні, 
а знання в цій сфері допомагають зрозуміти природу інформації та її 
властивостей, усвідомити сутність інформаційної небезпеки і шляхів її 
запобігання та усунення.  
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ФІЛОСОФСЬКО-НАУКОВІ АСПЕКТИ СУЧАСНОЇ 
КАРТИНИ СВІТУ 
Глобалізація є особливістю сучасного етапу розвитку світу, який 
характеризується підвищенням інформатизації суспільства у внаслідок 
поширення комп’ютерних технологій. Але не дивлячись на позитивну 
сторону сучасних трансформацій, не слід забувати і про негативну 




Інформатизацію можна розглядати як конкретний вияв сучасного 
періоду розвитку продуктивних сил людського суспільства. Суть цього 
вияву – в об’єктивному посиленні ролі достовірного, багатоохоплюючого 
й випереджаючого знання практично у всіх видах людської діяльності. 
В першу чергу зазнає змін культура й наука зі своїми принципами 
та ідеалами. Наукове середовище окреслило особливості такої 
трансформації: по-перше, зростає не тільки число міждисциплінарних і 
наддисциплінарних напрямів у науці, а наукові дослідження частіше 
організовуються як проблемноорієнтовані; по-друге, деякі зрізи науки 
стикаються з проблемою нагромадження теоретичних побудов через 
труднощі перевірки їх експериментальним  шляхом; по-третє, сучасна 
наука має могутній обчислювальний інструмент – комп’ютер. У свою 
чергу, інформаційна культура формулює свої граничні умови існування 
сучасної науки [2, c. 22]. 
Постійний науково-технічний розвиток змінює відношення людини 
до інформації спрощенням її отримання, зберігання і аналізу таких даних. 
Таке поєднання людини і інформації надає нам можливість розглядати 
новий вимір буття людини, як віртуальний або інформаційний. 
Причиною інформатизації стало широке проникнення 
комп’ютерної техніки, ефективність функціонування якої за десять 
останніх років зросла приблизно в мільйон разів та її масова доступність. 
Такий прогрес зумовив зміни у соціокультурному житті суспільства, що 
призвело до змін і у інформаційній культурі людини [1, c. 195].  
Крім цього зростає роль глобальних проблем світу, серед яких 
хотілось би зауважити на екологічній, демографічній та терористичній 
проблемі. 
Суть екологічної проблеми укладена у суперечності між 
економічною діяльністю людства, яка руйнує його середовище 
проживання, і необхідністю збереження цього середовища. Техніка все 
більше ускладнюється, її використання стає повсюдним і 
неконтрольованим. Внаслідок цього зростає штучна середа – техносфера, 
а природне середовище проживання людини – біосфера – руйнується.  
Одним з головніших аспектів екологічної проблеми є парниковий 
ефект. Промислові викиди вуглекислоти вже не компенсуються 
процесами фотосинтезу, в ході якого виробляється кисень, що може 
привести до глобального потепління. В останні роки все більше 
загострюється питання захоронення радіоактивних відходів, що також є 
частиною глобальної екологічної проблеми. 
Суть демографічної проблеми вперше окреслив англійський 
економіст і священик XIX ст. Томас Мальтус. Він стверджував, що 
народонаселення зростає в геометричній прогресії, а виробництво, що 
забезпечує необхідні ресурси для виживання, в арифметичній. Тому 
дефіцит ресурсів неминучий і фатальний, ніщо не в силах його запобігти 
[3, c. 10]. 
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Критики мальтузіанства стверджують, що ця концепція фіксує 
деякий поточний стан справ, але її прогнози помилкові. Головний недолік 
мальтузіанства – лінійність, а згідно з соціологічними і 
культурологічними дослідженнями, лінійні прогнози щодо суспільства – 
абсурдні. Так, порівняно недавно темп зростання чисельності людей 
перевищував 2% на рік, тобто при таких темпах загальна маса людських 
тіл через 1600 років повинна зрівнятися з масою Землі, через 2200 років – 
з масою Сонця і всіх планет сонячної системи. Такий висновок абсурдний, 
тому вчені звертають увагу на процеси саморегуляції, які діють в 
популяціях тварин при надмірній скупченості, в результаті чого популяція 
повертається до своєї оптимальної чисельності. 
Крім цього, існує тероризм – хвороба не тільки бідних країн, але і 
багатих. У сучасному світі тероризму безліч проявів. Його форми 
залежать від культури та соціальної структури різних товариств. 
Наприклад, причиною появи тероризму можуть бути убогість і низький 
рівень життя, засилля бюрократії або зіткнення державних інтересів з 
корпоративними. Незважаючи на те, що військовий і технічний потенціал 
терористичних організацій менше, ніж у великих держав, все ж загроза з 
їхнього боку і збиток, який вони наносять, глобальні. 
Підсумовуючи вищесказане, можна зробити висновок, що сучасна 
картина світу постійно трансформується та при цьому, поруч з 
позитивними аспектами таких змін, гостро стоять і негативні, у вигляді 
глобальних проблем. Людству слід вийти з технологічного тупика шляхом 
переорієнтації споживання, заміна масового виробництва і споживання 
речей індивідуальним виробництвом і споживанням інформації. 
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